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注释： 
 
  （1）[德国] E?M?温德尔《女性主义神学景观》第 25 页，刁承俊译，北京：三联书店，
1995。 








  （3）[奥地利]西格蒙德?弗洛伊德《梦的释义》第 523 页，张燕云译，沈阳：辽宁人民
出版社，1987。 
  （4）董每戡《五大名剧论》上册第 356 页，北京：人民文学出版社，1984。 
  （5）华玮《性别与戏曲批评——试论明清妇女之剧评特色》，载《中国文哲研究集刊》
第九期，台北，1996。 
  （6）据谭帆《论〈牡丹亭〉的女性批评》统计，明清女子涉足《牡》剧批评的有 16
人，见张宏生编《明清文学与性别研究》，南京：江苏古籍出版社，2002。 





  （10）《弗洛伊德论美文选》第 140、37 页，张唤民、陈伟奇译，上海：知识出版社，
1987。 
  
  作者：四川大学文学与新闻学院教授，中国俗文学学会理事、中国艺术人类学学会理
事，四川省非物质文化遗产评审专家委员会委员，研究兴趣涉及戏剧、美学、文化，近年来
尤其致力于从性别视角研究中国戏曲和中国文化。 
  
 
